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Iz Laktancijevih Smrti preganjalcev (1–7)
Prevedel Aleš Maver
Odlomek prinaša prevod prvih sedmih poglavij Laktancijevega spisa Smrti preganjalcev (De 
mortibus persecutorum), ki po prologu predstavi prvih pet preganjalcev krščanstva in kazni za 
njihovo početje . Sklene se z uvodnim poglavjem, posvečenim Dioklecijanu .
1 . Predragi Donat, Gospod je uslišal tvoje molitve, ki si jih pred njegovim 
obličjem izlival ob vseh dnevnih urah, in prošnje naših bratov, ki so si s svojim 
slavnim pričevanjem pridobili večni venec zaradi zaslug za vero . Glej, rešena 
vseh nasprotnikov Cerkev, ki so jo še nedavno uničevali, po obnovi miru na 
svetu znova vstaja in po Božjem usmiljenju še v večji slavi nastaja Božje sve­
tišče, čeprav so ga bili brezbožni podrli .
Bog je namreč obudil vladarja, ki sta uničila zločinsko in krvavo oblast 
tiranov in poskrbela za človeški rod, tako da duha vseh razveseljuje prijeten 
in jasen mir, kakor da bi bil razpršen oblak nadvse žalostnega časa . Zdaj sta 
po silnih viharjih temačnega hudega vremena zasijala blag zrak in zaželena 
svetloba, zdaj je Bog, ker so ga potolažile prošnje njegovih služabnikov, z 
nebeško pomočjo dvignil ponižane in potrte, zdaj je z zatrtjem zarote brez­
božnih obrisal solze jokajočih .
Tisti, ki so žalili Boga, ležijo, tisti, ki so uničevali sveti tempelj, so se zru­
šili s silnejšim padcem, tisti, ki so mrcvarili pravične, so zaradi nebeških 
udar cev in zasluženega trpljenja izpustili svoje hudodelske duše . To se je zgo­
dilo sicer pozno, a je bilo trdo in primerno . Bog je namreč odložil kazni 
zanje, da bi v njih pokazal velike in čudovite zglede, ob katerih bi se zanam­
ci poučili, da je Bog eden in da kot sodnik nalaga brezbožnim in preganjalcem 
primerne kazni . Sklenili smo pričevati o njihovem koncu, da bi vsi, ki so bili 
od maknjeni od dogajanja ali ki bodo prišli za nami, vedeli, v kolikšni meri 
je najvišji Bog pokazal svojo moč in veličastvo v iztrebljanju in uničevanju 
sovražnikov svojega imena . Ni pa napak, če povem, kdo so bili preganjalci 
Cerkve od njenega začetka in s kakšnimi kaznimi se jim je maščeval strogi 
ne beški sodnik .
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2 . V zadnjem obdobju cesarja Tiberija, ko sta bila konzula dva Geminija, so 
Judje, kot beremo, deseti dan po aprilskih kalendah križali našega Gospoda 
Jezusa Kristusa . Ko je tretji dan vstal, je zbral učence, ki jih je strah zaradi 
njegovega prijetja pognal v beg, bil štirideset dni z njimi in jim odprl srca ter 
razlagal pisma, ki so jim bila dotlej nejasna in zastrta . In posvetil jih je in jih 
z vzpostavitvijo svetih napotkov nove zaveze oborožil za oznanjevanje svoje 
resnice in nauka . Potem ko je izpolnil to nalogo, ga je ovil nevihtni oblak in 
ga skritega človeškim očem odnesel v nebo . Od tam so se učenci, ki jih je bilo 
enajst, a so medse namesto izdajalca Juda sprejeli Matija in Pavla, razkropili 
po vsej zemlji oznanjat evangelij, kakor jim je bil ukazal Učitelj in Gospod . V 
petindvajsetih letih do začetka Neronove vlade so v vseh provincah in mestih 
postavili temelje Cerkvi .
Ko je že vladal Neron, je v Rim prišel Peter in zaradi nekaterih čudežev, 
narejenih z močjo, ki mu jo je v svoji oblasti podelil sam Bog, mnoge spreobrnil 
k pravičnosti ter Bogu zgradil zvest in trden tempelj . Potem ko so zadevo spo­
ročili Neronu in je slednji ugotovil, da vsak dan ne samo v Rimu, marveč po­
vsod velika množica odpade od čaščenja malikov in po obsodbe stari preide k 
novi veri, se je, ker je bil zgražanja vreden in zločinski tiran, polotil podiranja 
nebeškega svetišča in uničevanja pravičnosti . In ko je kot prvi izmed vseh pre­
ganjal Božje služabnike, je dal Petra pribiti na križ, Pavla pa ubiti . Vendar ni 
ostal brez kazni . Bog se je namreč ozrl na trpljenje svojega ljudstva . Zato ne­
močnega tirana, ki je bil strmoglavljen z oblasti in vržen z višine, nenadoma ni 
bilo nikjer več videti, tako da na zemlji ni znan niti grob tako hudobne zveri .
Zaradi tega nekateri neumneži verjamejo, da je bil prenesen drugam in je 
ostal živ . Sibila namreč pravi, da bo »pobegli morilec matere« prišel »s konca 
(zemlje)«, tako da bo, ker je prvi preganjal Cerkev, hkrati tudi zadnji prega­
njalec in predhodnik Antikristovega prihoda, česar pa ne smemo verjeti . Ka­
kor nekateri izmed naših razglašajo, da sta bila dva preroka živa prenesena v 
poslednje čase pred nastopom Kristusove svete in večne oblasti, ko se bo začel 
spuščati, na enak način menijo, da bo tudi Neron prišel kot predhodnik in 
znanilec hudiča, prihajajočega, da bi opustošil zemljo in uničil človeški rod .
3 . Zatem je po nekaj letih vstal nič manjši tiran, Domicijan . Čeprav je bila 
njegova oblast osovražena, je lahko karseda dolgo sedel svojim podložnikom 
na vratu in vladal brez vsake nevarnosti, vse dokler ni svojih brezbožnih rok 
stegnil po Gospodu . Potem ko ga je namig demonov spodbudil k preganjanju 
pravičnega ljudstva, je izročen v roke sovražnikov pretrpel zasluženo kazen . 
Maščevanja ni bilo dovolj s tem, da so ga ubili doma, izbrisan je bil celo spo­
min nanj . Čeprav je namreč postavil mnogo čudovitih zgradb, čeprav je zgra­
dil Kapitol in druge imenitne spomenike, je senat njegovo ime pregnal do te 
mere, da ni za njegovimi podobami in napisi ostala niti sled . Celo mrtvega je 
z najstrožjimi odloki ožigosal z znamenjem večne sramote .
Po ukinitvi tiranovih ukrepov se Cerkev ni zgolj vrnila v prejšnje stanje, mar­
več je zasijala še mnogo bolj bleščeče in cvetoče . In v obdobju, ki je sledilo in 
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v katerem so imeli krmilo in oblast v rokah številni dobri vladarji rimske 
države, je, ker ni trpela nobenih sovražnih napadov, svoje roke razširila proti 
Vzhodu in Zahodu . Tako noben kotiček na zemlji ni bil do te mere odmaknjen, 
da vanj ne bi prodrla vera v Boga, in nobeno ljudstvo ni živelo po do te mere 
divjih običajih, da se po sprejemu njegovega čaščenja ne bi omehčalo k delom 
pravičnosti . Toda pozneje je bil dolgi mir kljub vsemu prekinjen .
4 . Čez mnogo let se je namreč pojavila ogabna zver Decij in trpinčila Cerkev . 
Kdo bi sicer preganjal pravičnost, če ne bi bil hudoben? In kakor da bi prav 
zaradi te reči napredoval do vladarske časti, je nemudoma pričel divjati zoper 
Cerkev, tako da je hkrati naglo padel . Ko se je odpravil na pohod proti Karpom, 
ki so tedaj zasedli Dakijo in Mezijo, in so ga barbari takoj obkolili ter pokon­
čali z velikim delom njegove vojske, ni bil deležen niti časti pogreba, marveč 
je slečen in gol obležal za hrano divjim zverem in pticam, kakor se mora zgo­
diti Božjemu sovražniku .
5 . Nedolgo zatem je svoje roke po Bogu stegnil Valerijan, ki ga je prav tako 
zagrabila podobna blaznost, in je, čeprav v kratkem času, prelil veliko pravič­
ne krvi . A Bog ga je udaril z novo in edinstveno kaznijo, da bi bil zanamcem 
dokaz, da Božji nasprotniki vselej prejmejo plačilo, vredno svojega zločina .
Ker so ga zajeli Perzijci, ni izgubil le oblasti, ki jo je rabil nespametno, mar­
več celo svobodo, ki jo je jemal drugim, in je nadvse sramotno živel v ujetništvu . 
Perzijski kralj Šapor, tisti, ki ga je bil zajel, je namreč Rimljanu vselej, kadar se 
je hotel povzpeti bodisi na voz bodisi na konja, ukazal, naj se skloni in mu na­
stavi hrbet . Ko je stopal čezenj, je, medtem ko mu je v smehu delil očitke, govo­
ril, da je resnica to, ne pa tisto, kar Rimljani slikajo na svojih ploščah ali stenah . 
Na ta način je Valerijan povsem upravičeno premagan živel še nekaj časa, tako 
da je bilo rimsko ime dolgo izpostavljeno zabavljanju in posmehu . Njegovi 
kazni se je pridružilo še dejstvo, da je bil njegov sin sicer cesar, a kljub temu ni 
našel maščevalca svojega ujetništva in najhujše sužnosti in ga sploh niso posku­
sili odkupiti . Ko pa je v omenjenem ponižanju sklenil svoje sramotno življenje, 
so mu odrli kožo in jo, potem ko so jo sneli z mesa, pobarvali z rdečo barvo, da 
bi jo postavili v svetišče barbarskih bogov v spomin na preslavno zmagoslavje 
in bi bila vedno na ogled našim odposlancem, da Rimljani ne bi preveč zaupa­
li v svoje sile, ker bi pri njihovih bogovih videli kožo ujetega vladarja .
Ali ni, ker je Bog svetoskruncem že naložil takšne kazni, torej čudno, da 
si je pozneje še kdo drznil ne le narediti, marveč celo pomisliti na kaj zoper 
veličastvo edinega Boga, ki vlada vsemu in vse drži v svojih rokah?
6 . Avrelijan je, ker je bil po naravi togoten in prenagljen, čeprav se je spominjal 
Valerijanovega ujetništva, kljub vsemu pozabil na njegov zločin in kazen zanj 
ter s svojimi krutimi dejanji izzval Božjo jezo . A ni mu bilo dovoljeno niti 
iz vršiti tistega, o čemer je bil premišljeval, marveč je bil uničen takoj ob za­
četku svojega divjanja . Njegovi krvoločni dopisi še niso prišli do bolj oddalje­
nih provinc, ko je pri Kenofruriju, ki je kraj v Trakiji, krvav že obležal na tleh, 
saj so ga zaradi lažnega suma pokončali njegovi prijatelji .
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Toliko tovrstnih zgledov bi moralo poznejše tirane zadržati . Vendar se 
slednji ne samo niso prestrašili, temveč so celo še predrzneje in bolj vase za­
verovano nastopili proti Bogu .
7 . Ko je Dioklecijan, začetnik zločina in pobudnik zla, uničil vse, si ni mogel 
kaj, da ne bi rok stegnil tudi po Bogu . S hkratnima pohlepom in boječnostjo 
je svet obrnil na glavo . Postavil je namreč tri soudeležence pri svoji oblasti, 
potem ko je svet razdelil na štiri dele in pomnožil vojsko, ker je sleherni med 
njimi hotel imeti večje število vojakov, kakor so jih imeli prejšnji cesarji, čeprav 
so državo upravljali sami . Tako je število tistih, ki so prejemali, jelo do te mere 
presegati število onih, ki so dajali, da so opuščali polja, ker je nezmernost 
naloženih davkov izčrpala kolone, in so se obdelovalne površine spreminjale 
v gozd . In da bi se vse napolnilo s strahom, so tudi province razsekali na 
koščke, posameznim provincam in skoraj že mestom so naložili mnoge na­
mestnike in še več uradov, prav tako pa neštevilne računovodje, nadzornike 
in namestnike prefektov, ki so redko delovali civilizirano, pač pa so pogosto 
zgolj obsojali in izvajali zaplembe in pobiranje neskončnega števila stvari ni 
bilo le razbohoteno, ampak stalno, pri čemer je prihajalo do neznosnih krivic . 
Kako pa bi tudi bilo sploh mogoče prenašati vse, kar je zadevalo vzdrževanje 
vojakov?
Zaradi nenasitnega pohlepa Dioklecijan nikoli ni hotel, da bi se zmanjša­
lo njegovo premoženje, marveč je vselej kopičil izredno bogastvo in imetje, da 
bi tisto, kar je zbral, ohranil celovito in nedotaknjeno . Ko je z različnimi kri­
vicami povzročil izjemno draginjo, je poskusil uveljaviti zakon o cenah stvari, 
ki so bile naprodaj . Tedaj je bilo zaradi majhnih in ničvrednih zadev prelite 
mnogo krvi in se zaradi strahu nič ni pojavilo na trgu, draginja pa je še mno­
go bolj naraščala, dokler ni bilo potrebno zakona po smrti mnogih ukiniti . 
Temu se je pridruževala nekakšna neskončna želja po gradnji, kar je v provin­
cah privedlo do nemajhnega povpraševanja po delavcih, obrtnikih, tovornih 
vozovih in po vsem, kar je potrebno zanjo . Tukaj so zgradili bazilike, tam 
cirkus, tukaj kovnico, tam tovarno orožja, tukaj hišo za ženo, tam za hčer . 
Nenadoma je bil velik del mesta*2 porušen . Vsi so odhajali z ženami in otroki, 
kot da bi ga zavzeli sovražniki . In ko so bila ta dela, ki so povzročila propad 
provinc, zaključena, je govoril: »Niso prav naredili, drugače naj zgradijo .« 
Znova so morali podirati in spreminjati, morda za to, da bi lahko spet rušili . 
Tako je vseskozi norel, ker je hotel Nikomedijo izenačiti z mestom Rimom .
Sploh bom preskočil to, kako so mnogi umrl zaradi posesti ali premoženja . 
Ker so se ljudje zla tako navadili, je omenjeno namreč postalo običajno in 
skoraj dovoljeno . Vendar je bil Dioklecijan v zadevi posebnost po tem, da je, 
kjer koli je zagledal bolje obdelano polje ali razkošnejšo zgradbo, njunemu 
gospodarju že pripravil lažno obtožbo in smrtno kazen, kakor da si tujega ne 
bi mogel prisvojiti brez prelivanja krvi .
* Mišljena je Nikomedija .
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